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???? ? ??? ???。（ 、 ）??? 、 ? ??? ??? ??、 ??????????????。 ? ??? ???? っ ? ? ??、????? っ 、 ??? っ?、 ? ??? ???。
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??、?????、?????、 ???、 ???、 ???、 ???、??? ???、?、??、???、 ??????、 ??????、?、??、???? 、 ???、 ? ー?????、
（4）
???????????????????????????? ??????? ??????? ???????????????? ?????????? ? ‐?????????
???????????????????????????????? ????????????????? ?????????????
??、?????、???、 ???? 、???、??、??? 、??、??、??、??? ???、?、???????、???? 、??? 、????????? 、??? 、
（5）




























????? 、? ??? ?????????、???????????????????、?????? ? 。 ? ? ???????、???? ?? ???? ?。????????????????????????、???? 。 ? 、??????、???????????? ? ? 。 ? ?? ?? 、???
??????????、 ??? 、?? ?? 、 ?? ????、??????????? 、??? ?? （ 、 ?）





???、????????????、?????????、????????????。?????????????? ???????? ? ?????、???? 、 ???? ?????? 、? ?????????、?????????????、??? ? 。
???????????????????、??????????????????????????、????
? 、 ?
?? ? 、?? ????????、????????????。?????、????????、?????? ?? ?、 ??? 。（ 、??）
?????、??? ????。??? ????、? 、 ?? ?、 。 ? 、? 、 、 ?、 、 ? 。






?????????? 、?? ??? 。 ? ????、??????? ?。?? 、 ? ???? 。 、 ? ? 、?? 、 ???? ??
?????????????? 、 ?????? 、 ? ?????? 、
?????、????? 、 ??? 、 、 ??????、????? 、 、?? 。 ?? ? 、
???????????????、???????????、????????????????。（??、?。）
??????? 、 、?? 。 、??、 ???
?、???????
(]j))
????????????、????????????、???????????????????、???????? ?? ?? ?? ? 。?? 、 、? ? 、?????? ? ? 。 ? ??? 、 ??? 、???? ? ? ? ?、 っ ?? ? っ 。?? ? 、 ?? ?、 ? ??? 、 、 ?? 、 ? ? 、?? ? 。
?????????????、????????????????????????????????????
?、? ? 。 、 ???、? っ 。 、?? ?、 ?? 、 ? 、?? ? 。 、 ?
???????????????、??? ? 、





??????????、?????、??????、??????、??????、??????、??????、?? 、 ??、??????、 ?、 ?。（ 、?）










???（?、??）、??????（?、??）、?????（?、??）???、??．???????????????? ???????????? ? ? ? ? ? ? ???????????、 ? ? ? 、 ????? 、? ?? 。 ?? ? ? 、 、? ?? 、 、???????．
??????????????????????、??????ー、??????ー、????????ー、???????? 、??? ?? ???（ ?
、 ? ? 、 ? ?、?????。 、 ? ????? 、 ? ? ? 。




?????????????????????????。??????????????????、?????????? 。??? ???? 。 っ???? ??? ??、?? ?? ? ? 。
???っ?????????????????????????、????????
??????、???????????。???????????????。????????、???????????、 ???? ?、? ??? ??? 。（ 、?）
??????? 、 ?? ? ? ?っ ?、 ? ? ??? ???? 、?? 、 ?
（??、??）
?????? 、 ? ? 、 、 ????????。 ? 、 ?? 『 』 、???? ? 、 、 、?? 、 ? 。
?????????????????、 ? 、???????????????? 、
??????? ?




???????????。????????????????????、?????????????????????? ??? ? ??、 ??? ??、 ?????????????????』 、 ???? 、? ??? 、 ??、 。 ? 『 、??』（ 、 ） 、 『 ???? 』（ 、 ?） ??、????? ???? ????? 。 ? 、??? 、 『 、 、 』 、『 』『????』『 、 ??』? 、 ????『 』『?? 』 、 ??『 』 、 『 、 、 』??? 。 。、 ?
?





’???????、?????????????????、?????、?????????、??????、????? 、 ? ?????? 、? ? ??????、 ?? ????? 。 ? ?? 、 ? ?????? 、? ??? ??。 ??
????????????????、??????????、??????ー、??????ー、???????????
???? 。 、??、???? ? 、 ? ???。 ? ? ?
???????? 、 ???? 、? ???? 、 ? ??????（ 、 ）
???? 、 ?? 、 ??? 、????。
??????????????????、???????、??????????????っ?、???????






????????????????????、?????????????（?、??）????、???????????? 、 ???? ? ???? ? ? ? ???? 、『 ???』（ 、 ? ? ? 、 ? ? ? ????? ? ? っ 。 ?? 『 ? 』（ 、 ）?? 、?? ? ?? ?? ?? 。 ???????? 、 （ 、? 、 、 ） ? 、? ? 『 ????? 』（ 、 ） ? 、 ?? ? ???、?? 。 ? ? ? 、
???????????????、??????????????????。（?、??）
? 。 、。 、 『 、 ? 、?? 、 （ 、 ?
??????? ???、? ? 。（??、??、 ）
。? 、 、? 。
（17）
????????????、?????、???????????????????、????????????
????、?????????????????。???????『?????』???????????。????? ? 、??????? ? 、 ? ???
?????????????、?????????????、????????、????????????、????????? 、
?????? ? 、 ???? ??????? 。 ?????? ???????。??? ???? ? 。 、?? ????? 、 ???? 。
????????????、???? 、??? ???? ???、
???????? 、 ? ? 。?? ?? ???。
??????????? ??? 、???? ???、 ?
?、????『? 』 、 『 』 、 『?? ? ????? ? 、 、





???? ??、??????? ? 。
????????????????????????、?????????????????、????????
???? ? 、 ? ? 、 ??????????
????????????、??????????、???????????、?????????????、???????、 。（? 、 、
????? ? ? 。 ? ?????，???
???? ???? 、 、 （? 、 、 ）
??? ?? ? ?、 ? ? ? ? っ?? 、『 ? 』?? 『 』 、
????? ? 、 ? ? 、? ? ? ? ??
、 ????、 ? ???????????。
、 、 、 ? ?、??
（19）
??、??????、???????????????????、?????????????、?????????????、?? ? 。（ 、?、?）
??????????????????????、???????????????????????????。??? ????????、???? 。?
??????????????『?????』?????
? ???? 、 ??? 。 ??? 、 ?????、???? 、 ??、 。（ 、 、?）
? ? 、? ?? ?? 、 ???????????、???、。
??? ? 。 ????? 。（ ）
?? 、 ?? ? 、? ??????、?????? 。? ? 『 ???????、????、 ??? 』（ 、 、 ） 、 ????? 、 ?
? 、??（ 、 ）
???????????、?????????、????????、????????、?????????
（20）







?????、?? ????????????、『?????????、?????????』。（??、?）???????? ????、 ??? ??? ?。
????????????????????、??????????????????????、???????
??? 、 ? 、 ? ??? ??、 ? 。 ???? ? ????? 、??? 『 ? ? 、 』? 、 ???『?? ? 』 ? 、 ??? ? ? ? 。 ?
??????????????、????????。??????????????、??????????、??
?? 。 ? ?
? 、 ? ?、???????????。（??、?）
????? ? 、 ? 、??、???? ??? ? 。 ? ? ???? 、『
? ?? ?、? ?? 。（ 、 ）
??
?? ?? 。（?、 、?）
???????、?????????、????????????、???????
(22）
????????、?????、?????、?????、??????????。?????????????? 。 ? 、 ? ? 。? ?、??、 ??。（????）
????、??????????????、???????????、??????????、??????????? ???、????『 、? 、 』??、?????? ??? 、
??????? 。 ?????? 。 。 ? ???????。?? 、 ?? 。 ? 、 ???、?
??????? ?。 ? ??? 。。 ??????? 』? 、 ? ??
?、 、 ??










????? ? ?? 。 ?? ?????????????、????????????????、 ? 、 ??? ??? ????、????????? ? ??、???????????????????、 ? 。 ???? ?? ???、? ??
??? ??? 、 ??? 。 ???? ??、（ 、 、?）
???? 、 ???? 、 ? ????????、 、『? ?。 ????。
??????????? 、??? ????? ????






??、?????????????????????、???????????????、????????????????? 、 ?????? ??????? っ?。? ? ?????、 、 ???
?????????????、?????????????????、?????????????????????、????? ? 、 ?????? ? 。（??、?）
? 、 ? ????? ? 、 ?????????????、???っ 『 』、 『 ??????』（??、 ） 『 ?????、 』（ 、 ?? 、 、 ?????） 『 』（ 、 ） ??『 』（ 、 、 ） 『 』（ 、 」? ?
????、??????、 ??????? （ 、 〈）
??、?? 、 、、 っ っ 、??? ? 。『 ? 』 、? ?、




??? ? ??、????????????????、????????????????、????????? ?、?????????????????????。??????????????????、 ? 、 ?っ 、 ???? 、 ? 、 『?』（ 、 ） ? 、
??????????、???????????????、?????????????????????。????? ??? ?? 、?? ?? 、?? ?。（??、?）
???? ? 、 、『?、??? ? 』（ 、 ） 、 、、? ? ????? ? 。
??????????????、『?????、?????』 、『 ? 、 ????????
?』??、 ?? 、 ?
?????????? 『 ????』? ?????? 。 『 』 。『?????』????、『?????』?????。??????????????????、?????????? ??、? ? （?
1F
（26）
??、??????????『??????』???、??????『???????』??????????、?? ? ? ?、 ? 『 ?、 、? 』 、 ?? 『? ????、????? 』???、? ???『?????? ?』、???? ??『????、????』 、 ? 。 ?
?????????、????????????、????????????????、??????????????、?? ?? ? ?。（??、 《）
??、? ?? ? 、 ? っ 、??? ?? ?? ? 。
??ー???????????????????????????、?????????????????????
??? 、 、 ?（ 、 ） 、 ?? 、 ??? ?。? 、 、 ．? ? 。 、っ?? ? 『 』?。 。?っ? 、 、? ? ? 、 、
（27）
???????????。???????????????????、??????????????????????、 ????、 ? ???、 ???? ? っ 。
（??、?、??）





????ー??????????????????????????????????、????????????、 ???、?? ????? 。 ???? 、? ??????、???? 、 ? っ 、 ?????
???
???、 、 ? ? ? 。 ???
?
?? ー? ? ?、????? 。 、?? 〜? ? 、 、「 ???? 、 」?? 、 。? ? っ ． ? 。「??????????????????????」???????。????????、???????????
??





????、「???????」????????????????。??、???????????（??????） ?? 、 ? ????????????????? 、 ?、?? ? 。 ? 、 、 、?? 。 、 ?? （ っ 、??） 。 、 、 、?? 、 ???、??? 、 、 。 ? 、?? ?? ? ??
?




??????????????????。??、??????、??????????????????、?????? 、 ?っ 。 ? 。 ??、 。 、 ??????????? 。 、??? ? ??? 、 ?? っ??? 。
????????? 。 、 ? 〜 ? ? 。
???? ???? ? ? ??、? ?、 ? 、??????????? ?。 、 ??? ? 、?? 、 。 、?? 。 ? 、 。?? ????? 、 っ 。?? 。 、?? ??? っ ? ?
??
?? 。 。
??????????????、? ???? ??? ???
????、 。 、。
（31）
マ?????。?????????????????????????????????????。???????????????? 、 ??????????? ? っ
??
??? 。 、 、 っ??? ? ?????????? 、?、? ???? 、 、 ???? 。 、?、? ? 、 ??????、??? 。?、? 、 ? 、 、??? 、 、 。 、??? 、 、??? 、 ? 。??? ?、 （ ） 、??? 、 。 ー??、 、 。 、 』??、 。 ッ 、 ャ 、?? 、 、 ィ 、??? ? 、 、 。?
（32）
?、?????????????。???????????????、??????????、??????????? ? ????????、 ?ー 、 ?????????
??
?? 、 っ 。 ????? 。?? ??。? ?。?? 、?? ? ? ??? 、 ? 、 。 ?
???
?? ? 。 ? 、
???
?? ? 。 （ ） 、?。 ?? ? ??、 ? 。
????????、?????????????。?? ?? ? ?? ?（???）?、?????????、????????????
????????? 。 ? ?? 、 。 ? ?????? ???、 、? ? 、
?、?←???、 ←??????、 ← ? ??????、 ← ? ?
???、?????????ー ? 、 、 、?
（33）
??????。???、?????????????????ー???????????。?????????????、 ????? ? ??。
??????．???、?????????、???????????、????????????。?????
?
??????、?????????、????? ?、 、??? ?? ? ????、????????、???? 。 、 ? ??? 。??? 。 、 ? ? ? 。 ? 、 ? ??、? ? っ 。??? 、 っ ? 、 ?
?、????（ ??）?、 ? （?←?）?? ? （ ? （ ）
? 、 。 ? 、 ?? ?? ? ? ??。 、 ? ?．? 、 ． ? ．?。 、 っ 、 、。?．
、? （ ← ）
（34）




???????、?????ィ???????。?????、?????????????????、??????? ? ? ? ??????。?????????、????? ???????????? ???
??
?? ? 。 、 、 ?
??
??。 ? 。 ? ? 。?? 、 、 、 ? ????? 、 、?? ?? 、 ー ?、????? ? 。
??
?? っ ? 。 ? 、 っ 、?? 、 。 、 っ 、?。 、 っ 。 、 、 。?? ? 、 、 、?? っ 、 っ 。 、 、 っ?? 、 』
???




、 、 ? 、 ?。????
（86）
????????????????????、???????????????????。???????、???
???????、????????????????（??）????????????????、???????????、???っ??????? ? ?、 《 。 ???? 、 ?? ??? 、 ?? ? 。
???????、?? 、「?? ??、? ? ?




?????????????っ????????。??????????????????????????????? ??、? ? ??。 、 ??? ??? 、???? ? 、? ???? （???） 。?? ? ?? ? 。 ? ??? ????? 。 っ 、 、 ??? ? ??? 、?? ??? ??? 「 、 ??? ?。 」 「 」「 、?? 」 ? ? ? 、??、 ?? っ 。 、 、 っ??。 、 ? 、 、?? ??????。「 ョ 、 ョ ? 」「 」 。
???




?、?????????????????。???????????????????、????????（??）? ? ? っ? ょ ? （ ）? ? っ ? ????????、??
???
??? ?、 ? ? ?? 。 ? ?? ? ??????、 ? 、 ???? 、 ??? ? ? ?
????
?? 、、 』↓（》? ? ? ? ?、? ? ??? 、 ?? ??、 ??、 ? 。
?（?? ） ??? ??? 、 ? ??? ??? ?。 ??? ?














??? 、 ? 、 ? 。 ?
??
??? 。 、 ??????????????、?? 、?? ? ? ? ?? ?。
?????????? 。 、? ? 、
??、 ? ? ?? 。 、 ???? ? ?、? 、 。 ???? ?、 ? ?? 。?、? ． ?? ?? ??? 、?。? ? 、 、 ???? ?、 ? （ ?） 。。 、 、 、??????????、 、 、 、 、 ??????。 、 ?
（41）
h???????、?????????????????????????????????、???????????? 。? 。 ??????????????。??????、 （ ?）?、???? っ 、 、 っ??? 。??????????????? 、 ? ???? 、 ? （ ??? ） 。 ?、 。 っ?、 、「????」?、????????????????????????????、???????。????、? ???? 、 、 、?? ? 、 。 「?? 」 、 。 ． 、 、?? 、 、 。?? ???、? ? 。 、 。?、 ?? ? ? 。 、?? ?っ ?、 ー ???、 、 ??? 、 ? 。?? 、 。???????????（??????????????）??、????、?????????????。??
（42）
???????（??????????????????）??、????????????????????。??? （? ????????）??、????? ??? ?。 ???? 、 、 ヶ?? ??? 、 ? ?、 ? ???っ?。 ? ??? 、 ? ?。?????? ? 、? 、 、?? ?。? ? 。
??????、?????、???????????????????、??????????????????




?????????、??????????????????????????。????????????????? ????????、 、??????????。 、 ?????????? 、??、
?????????????? ????? ??。?? ? 。 ??。?











???「??????」??????、???????????。????????????????????????? ? 、 ?? ? ??? ? 。 ??? ??? っ 、「???? ? ???? ????? ?????
?
??? 、 ッ ???? 」 、 「 ?
?
??? ??」 、??? ? ? っ 、 、 ????? っ 。 ? 、 ?? 、??? っ ?? ?? ?????、 、?? 。
??





??? ?? 。?? ? ?? ? 、 ? ? ?? ? ????
?
???? 。 ???? 、 ??? 、 ????? 「 ?」 、 ?? ?? 、? 「??」 っ 、 ? ? ?、「 ? 」 、 ?? ?っ? ? 。 ?? ? 、 ? ?
?
??。 ? ? 、?、 ? ?っ? 。
????????????????、??????????????????、???????????????
??? ?? 、? 、 っ 「 ? 」??っ ???、 ? 。 ? ? 、
?????〈??????……?? ．… 、
?
???、 っ 。 ? ?、?? ???????? 。



































???? 、 ??? 、
?
?? 。 「 』 《 」??、 、 。?? 、 、 、?? 、
??、???????????? 、?????? ????っ?????、?? ? ??? ???? 。 ??? ???????、
?
?? ．?… ??? ?。 ? ??????。
?、??????????????????「? ??」 「 」 ?、 ??? ? ?? 。
b
（48）




???、?? ? ? ? 、 「 ?? 」っ?、 ??????????? 。 、??? 、 、 ? 。?? ???? 、 ??? 。 、?? ? 「 ?? ? 」 、 ??? 、 ? 。
?????????????? 、 ??????????っ????? っ
?、??????? ??? ? っ ? 、 「 」 、 ???? ??? っ 、 ??? っ っ 、
?








、 。 ? っ 、「 」?? ? 、 ? 「 」。 ?? 「 」 、 ? ??。??、 、 ? 、 ?、 ? ? ?? 、 、 ?? ??。
三
（50）
??????????????????????????．????????????????????????? ? ? ?、???? ?》? ? ???? ? ? ? ???? 。
?????、????????????????、???????????????????????????????、???「 」 、 ? 「 ??」???、????? 、 ? ????? ??。 ? 「 ?
?????。、。。?。
?
?、? ? ? 、 ????? ? ? 」???、 ??? 。 ???????、
????????? ? ? ?、 ? ? ? ? ?、 ?? ? ? 、?????、 ー 、 … ?? 、 ? ?、 ? （?） ?
?? 、? っ ?っ 。
、? 。 ? ???? 「 ? ?」?? ?
、 ??????、??????、 、 ? ） っ 、??? ?っ ????? 。 っ ? ??「 」 ? 、。 、 ?
（51）
?、???っ???????、???????????、??????????????????。?????????????、? ??、????? っ ? 、?????? 、 ????? ? ???????っ ??????、 ?????? 、?、 ? ?? ?。
????、??????????????、??????????????????????、????????
????? 「 」 。 ? ?、
?
????? ? ???? ???? ? ???? 。
??????? ??、 ? 「 」 ? 、 ?? 、 「 ? ???????、???? ?????」 。 ? 、?? 、 、 、 ??? ? ? 。??、 「 」 ? っ ?。?? ?? 「 」
?
????????????????? 、 ?? ??






????????????、????????????「??」??????????????、?????????ー 、 ? ? 、 ?、??? ?? 。 ? ??? ? ?? 、 ?? ?? ????? ? ??? 。 、
???????? ? 、 ? ?? ? 、? ? ? 、
?
?? ?? ??? ?? 。





???????????????????、?????????????????????っ?、??????????。 、 、「 ? 」 、 ? 「 」?? 、 ???? ???? 。??、? ????、
?
???????、 ??????? ?、 ?? ??、 ??? ??? ?? ?? 。
???、 ????
?
???? ??? ?? ???
???? ? 。 、 ???? ??ー ??????? 、 「 ?」??、??? 「 ??」 ? 「? 」 っ 、 っ?? 、?? ? 。
??、??????? ??? 、 「 」 、
?? ? ? ????。???? ? 、
?
???? ?





???????????????、?????「???????????????????????????、????? ? 、 ? ??????。?????? ???? 、 ???????????? っ 、
?
??? っ っ 。?? ??? 、 っ???? 、 ?? 。
????????? ???????、??? ???????
??? 、 、 、 っ???? っ 、? ? 、??? っ っ 、 「 」 「 」 っ ???? ? っ っ 。 っ 、 ?、 「 」 ? ????。??、．????「? 」? 。「 」 ????? ??」 「 」 「 」 ? ??。 、 」 、 ????? 、? ? ? ? 。
五
（55）
??????????????????????。????????????????、???????????????? ?。??、 「 」 ??、? ? ??????? 、?????????? ?
?
??????????????????、?????????????。?? ?、 ? ?? ? ??、????????????????????
?
?、? ?? 、 ? 、 ? ?
?????っ? ? 、 っ ?、 ? ? ? っ???????、 ?? ??? 「 」?? ? ? ? 。
??、???????? ? 、 ? 〜 ? ??、
??????? 。 、 ? 、???っ? 、?? ? ? ?? ?? 。
?









??? ? 、 ? ? ? ? 、 ? ????、『????
?




ｰ??????????????「?? 」?? 。?? ? ????????????、?????????。? ?? ????????? ??????? ?? 。 「 ?」 っ ? 、 ?? （?? ?）??「????」??っ? ?。
（57）





???????????????????、????????（????）?? ? ? ? ? ? ??、 ??????????????、??????














??? っ 、 。 っ ? ????????????? ???????????????っ?????????。???????????????????????、 ? 。
???????? ????? ????? ? ?。
???。???? ）?
「??????????????????」
???? 。 ??? ???????????? ??? ????? ??? ? ??? ?? ???
?????????
??????????
???? っ 、 ??? 。「???? 、???????????、????????????…、」
、





???? ? 、 ? ? ? ???????????????、???
??? ? ? （ ? ） ?????、???????????、???????????、 ? ????
????????? ? ? ?? ??? ??
????????????
?
????、 、 ? ? ???っ ? ??????? ?? ? ? ? 。











???????????????????????。?? ?? （ ?? ）?? ? ? ? ???????????????????????????? ? ? ?? ????? ?????? ? 「??? 」（ ?? ）
????????????????????? ???（? ）「?」????????????????????
???????? ?、 、 ? っ 。
????????????「?????????」????????、????????????????。????? 、 ?????????っ 。、
?????? ????????? 、 ? 。
????????????????????
????
??? ? ? ?




?????? ????????? ?????、?????????????????????。???????????っ?。?????????????????????????、????????? ? 、?、?? ??? っ 、 ??? ヶ? ????っ?????、???????????????、 ???、?? ? ??????? ????? 。 ?? ?????
???????







?、? ? ?????????、 ???????
???? ?。 ?????????? 。
??? ??? ? 、 ???? ??。
???? ? ?? ? ???っ?。?．、 ??? 。?、 ?? ??????? 。、 ?? ???? ? ? 。 ???
??????????????????????????? ???????? ??? ????? ? ?????? ? ?
????????




???? ??? （ ??? ??）???????????っ?。「?」???????????????????????????????????????????????、
??????????、????????。
?????????（?????????、?????）
（??）?．…? 、 ?????????????? 、?? ? ?、 ??????????????????????。??? ? ?? ? ???? ???
??????????????? ー …… ．… （??????）?? 、
??、? ?
? ????????。
? （ ? ? 、 、 、 ? ） ?? ??? ???っ?。
?? ? ??? ?????、??????）






???? 、?? 、 ??? ? ??? 、 ???、 ??????????? 。??? 、 ?? ? っ????。 ????? ? 。









? ??? ? 、 ???? 。? ?
?????








??……???…???????????????????????????????、??????????????? ?????? ャ??? ????? ャ?? ? （ ）?????、???? ?????? 。?、 ??（ ? ）?????? ???? ????????? ?
??????????????????????????????????







???? ????? っ ???????????????っ?。???????????????????? 、 ? 、???、? ????? ? ?。 ????「 」?? 、 っ （ ） ? ??? 、 ????? ???? っ 。 ?? ? 。
?????????? ???????? ? ?。
????? ?っ? 、 。 ??? ? っ 、 っ??。?、?????? ?。 、 ? （? ?????）








??、????????「???????????」??????。???、?????、???????? ?、 ???? ? ???? ? 。???? ? ?、
???????（??）





































?? ? ? ?、 ??? ? ??? ?。
????????（??????????、?????）
、????????? ? ??????????????????、??????? ?? ? ? ????? 。 ? ?????? ???? 、 ッ?? ???っ??、 、 、 、? 、 ? 、 、 、??? っ 。（ ? ）?、 ??、 ? 。
??????????






?、???????、??、???? ????????????。????????????????????? ? ???? ? ???? 。
????????? ? ???? ? ?「 ???」（ ????? ）?????
、? ??? ?? ?? 。
??????????????????????、?????????????（??????????????? ?? ? ?? ??
「 」 ァ ?「???」 ????






????????????????????????????????????????????????????????? 、 ー ?????? 。 ?????????? ? ??????????、 ???? ???????? ?? ???? ヵ ャ??? ァ ???? ???? ャ ? ?
?」??

















? ?「 ? ??? ? 」、 ? 、 ? ? ?? 。
??????



























??????????????????っ 。 ????? ?、??（ ） 「??」 「 ?」 ? ???????? ??。?? 「 ?? 」 ?? 、 「 」 、? ???????
?????????「??」???????? 、?? 「 」 ? ? 、 。








?????。「??」????、????????、???????????????、??「??」「??」??? ?? ????? 。???? 「 ?」? ?、 ? ? 、 ???????????
??????????、????????、
??? ? ? ? 、 ?? ?。??? 。????? 「 」 ? ??、 ???? ????「 ?
???????? 」 っ? ????????????、
??「 、 、 」（?????????????? ? ? っ ??? っ? ? 、 っ 、??? ? ）??? （ ?? ）
???????（???????????????????）．
????????（??????????、???）




???????????、???、?????、?????、?????、?????、?????????、?? ? ? ? ? 、 ? ?
???????（??????）???
????? （ 、 ）「????????????????、???????????????????」（????）?????? ?? ??? ??? 。
????????
????????????、 ? ? 、??????????、??????????? 、 、 ?、 ? 、












??????っ????、????????????????、??????、?????????????、??? ??、???? ? ?っ?。? ? ????? 。
???????（???????? ? 、 ?、????、? ?? ? ? ?? ?? ?? ??。? 、? ? っ?。? 、 ? ? っ ? 、 。
????????????













???????????。???、???????????????????????????、?????????????? ? 。? 〕 ???????、???、?? 、??? 、 、 ? ? ???? ??????? 。 、??? 、 ??。 ??? 、 、 ??? ??? ?? 。、

















（?） ? ????? 。 ????? 。 ? ???? 。 ? ???? ?。〈?） ? ? ?? ? ????????????????????????????????????。??????????????????》》
?
?? ?????????? 、 ??????????、???? ? っ 、 ????? 、?? ?? 、 ??????? 、 ? ???? ? ?? 。 ?
〔82）
?????
????????ヶ???????????????、????????、（?） ???????。?????。????????。???????????（???）（?）? 。 ??? ????。 ???（ ）（?）? ? ? ? ???ー?? ?????????????。》 〕 ? 。 〕 。。? ? ????? 、? ???? …? ．（ ? ）（ ） ?。 ?? ? 。 。 。（ ）（?） ? 。 。 ?? （ ）（?）?? ? ? ? 》 ??（ ）（?）? 。 。 。 。????????。（? ） （ ） ? 。（ ）（ ） ? 。（ ）（ ） 】 〕 ??? ??（???，??）っ 、 ? っ っ ??、 ? ?????? ????
（83）
????? （?）???。????????????。????????。????。?????。???。????????。????????。????????????（????）（?）??????? ? ???????? ? ??ぃ???? ? 。?? ﹈?? ー????????????????????????????? ? ?? ??? 】??? ? ???? （ ）???????、???? ? ? 、 、??????? ? ????? ?????????。????、????????????? ????? ?ヶっ 、? ??? っ っ ?? ?? 。? ? 。（?）??????????（ ）（?） ? ?????（??? ）（?） ? ?、? 。 ?。 ?? ? （ ）???????? 、 ?、 ??? ??? ????? ?。 っ ? っ 、
』?
（84）








（?）??????????????。（???）（?） ? ?。????。（ ）（?） ? ? ????????（???）（?） ??? （ ）（?） ? （ ）（?）? ? ???????????????（???）???????????????????????????????





? 、???? ? ??? ???
?
? ?

















〈?）?????????。????????。??????（???）（?） ? 。 ? ????。?????? 。 ? ???（???）（?） ? ????? ? ??????????????????????????????????????????????（???）?? ?? ?? ?? 、 ?っ???????????????。??
?
???????〕? ? ?? ? っ? ??、 ? 「?」???????????、???? 「 」 「??」???? 、 ?? ? ????。??》??
??? ???????????っ ?? 、 、 ??? 、
? ?????? ? 、 ?? ?? 。 ???? ?
?





?‐，?ヶ．???、?．?（?） ???????????????????（???）（?） ???? （?（?） ? ????????? ?? 。?? ????? （ ）









（?）????????。 ???? 。????????。? ??。????????。????????。????????。（????）〈 ）???? ? ??。??? ? ??? ??????? ? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????? ? 。 ??（?）???????????。? ???（ ）（?） ? ?。???? ?。 （ ）（?） ? ???? ???? ?? ? （ ?）（?）? ー 、 （ ）（?）?? ??。 。 。? ? （ ）?（?）? ? ? ? ? ?（?） ? ?????????．（???） （ ）
〔90）
（?）?????????????（???）（?） ? （ ）（?）? ?? ?? ????????
????????????????????。????????（???）
??????????、????????????????????????????????????????????? っ 、 ? ?????? 、 ?????? ???????? ?。? ? ?? ?? ?? 、???????????????、? ? ??? 。?（? ???????（???）（ ） ? ……（ ）（ ） 】 ? ?
?
???????????》?????（???）







???? ? ?? 。??????????????????、?? ? ? ???ヶ ????? 、?? ? 。 、 ???? ?????、???????。 ????????????????、?????????? ? 。
??、??? 、??????????? ???????????????
、 ? っ 、 ??? 。
、 ? ???? 「??」 ? ???、
? 「 」 、 ? 「? 」 ???、 「 」 、 っ ?? 、? ?? ??? ??。





?????。?????????????????????????????、??????????????????、 、 ? ???????? ?、 ???????? ?? ? 、 、ャ ャ ャァ? ? ?、????????????????? ??? ???? っ???? 。 、 ャ? 、 、 、? ?? ? っ ???? っ 。 、。 ? ???????????? 、 、 ?? ???。 、 ? 。? 、 、 ?? 、
七
（98）
??、???????????????????????????っ???。???????????????????? ?、 、 ?? 。 、? ? ?。? 。? ?。
?
?? ? 。?? 。? 、? ? ?? 、???? ? ? ?? ? ? 。 ?、 ???? ? 、 ? ? ? ? 、 ??? 、 ?? 、 ??
?
?。 ? 、 ?? 、 ? ??? ?? 、 ??? ? 、??? ? 、（ ? ）
??
?? ? っ 。 、 、 ??? ? ? 、 ?
?
?? ? 。 、 、 。 ? 。 。?、 ?、? ?? 。
????。????．????????。????????。????????。????。????。????。
????。? 。 ? 。 。 ?。 。? ? 。 ??。
?
?? ?。 ? 。 ? ?? ? 、 ? 。 ?
．?




????? 〕 ? 』??、?????
????
???? ????? ?
?、???????????????、????????????????????????????????????、????????? ? 。 、 ???????????? ? ? ????。???、? 、
???、?????????????????????、??????????」??????????????
、 ??、????????????????????????。 ?? 、 、 ???? ????? 、 。、 ? ? 、 ? 、????? 。 、





?? ??????? ? ? 。 、????????? ??? ? 、 ??? ??? ??????。 っ 、 ? ?
?????、??????????、???????????????????っ?、?????????????
????? ? 、 ? ?? ????????? ?? 。 ? 、 ? ?? 、 ? 、?? 。
??????、 ? ???? 、 ? ??? っ ???
??????? ??? 、 ????。 、 、 。 、
?
??。 ?、 、 、 ? ? ?? 、 ??? ??? ? 、 ? 。 、?? ? 、 、 。?? ? ? ? ? 。（ ） 。
?




????????????????、????、?????????????????????、????????????? ? 。 ??????????? ???? ?????????、???? っ??? 。??、 ??? 、 、 ??? ???????? ??????? 、 。?、? っ 、 ??? ? ? っ 。 、
?
? 。 、 ?????????????、 、 ? 、 ??????、 。、 、 、 、 ? ????
?
? 。 ?? 。
八
（97）
?????????っ???????、???????????、???????????????????????。 、 ? ???????? 、 ? っ??????? 。??、? ????? ????????? ??? ? 、 ? ?????????? ? 。 ???、 ?? 。?? ? ???? ? 。 、 ???? ? ? 、 ?「 」 。
?????、?????????????????????????????????????????っ????
??。? ?? 、 、?? ? ? ? ?、 っ 。 、?? ?? 、 。?? ? ???
??
???????????? ????? ??、? 、????? ???
?????? っ 、 。?? ????? 、 ? ??? ??っ 、
『
（98）









??? ? 。?????? ．??? ??? ．??????、???????????? ．???? 、 ー ー 。
????????。．??、????? ??? ? 、??? ??? ???????? ??? ???。 ?、 ??? ??。
?????? 「 」 。 ?、
??? 、 ? ? ??? 。
』????????????????、???????????ー??ー????????ッ??? 、??????? ? ? ??? 、 ?????? 。???「 」 。 ? 、
(100）
????、?????????????）?、??????ェー?????????????????????
?????????????????????．???????）、????????（???）?????????、? ?? ?? 、? ?? ?? ??? ??。
???? ? ?、? ???????????。???




????、????????????????????????????????。????????????????????? ャ 「??????? ‐? ?????」????????》???????）???????????????。????????????????????、??? 。 ー??ー?ャ?? ??????』????????? ? ? ????? 。????????、????????????、「????????」?????????????????。?
???? ??? ? 。
「???????、????????????、?????????????????????。『?????、????。?????????。?????、????。?????????』?」（?????）
??、????????、 ? ???、?? ?? ?????? 。、??
???????? 。
「??????、? ??? 。 ?? 、?? ?? ?。 ??? ??? 、 ?????、??? 、? ????、 ?」（ ???? ）
??????? ? ? っ 。
???????? っ?。
?っ??
???? ????????。 （ ）? ? ?（????? ?
(102）
????????、?????????。???????????????????????????っ????
???????????????????????????。?????、??、????????????????????。???????????。??????、?????（?????）、???（????）???????? 。 （ ） 、 ? 。 ） 、??（ ） 、 。
??????? （??? ? （ ?? ?） （?? ） （ ??） ??
??? ? 。 、 ?っ ? 。
? ? ?? ? ? ?? ??、 ? ?? っ 、
） ? 、 、 。
、「 ? ? ? 」（ ）
、 」（ ? ?っ 》?、?
?
） っ （ ） ???????。?、??????「 ? 、 ?? 」（ ? ）?? っ? ?。 、、 ??? ??。 。 ?????? 、。
? ?、? ? っ??、???、??（?? ? ? 」（?? ） 、「 ? ?
（ ） っ 、 。
(103）
「??????????????、???????????、????????????????」???????。???????????、????、??????????????????????????????????? ? ????????。???（ ） 、 （ ）?、 ???? ? ? ? ??。???????。?（????）?????????、???????????、??????????????
???? ? 、 ???? ???? 。 ???、?? ????? 、? ? っ ? 。
?????? 。 ???? ? 、???） （ ??）? ?。????
???? ?? 。「 、 ?????? 、???? 」 っ っ ? ??。
?????? 。 （???） 、 ? ? ?? 。 ? ?? ?
??っ?、 ? 。． 、?」 ? 。 、 、 。?? ? ?っ?? 、 、 。?? 、 、?? 、??、 、 。 ? 。
???????????? ? ? ?、
道
(104）
??????????。、?? ?? ??????????。????????????????、『???」?????????、「???』?????? 。 ????? 、 ????? ? ???、??? ????、???? ??????、???? ????、?????? ? ?????? 。 、 、 、 、 、 ????? 。 ?、 、 、 ? っ 、 ? ??? 。 ? 、 ??????） ?????????。????（?????）????、??????????????、?? ??????? ???。
? ???? ? 。 。「?? 」 （ ）? 。 （ ? ） 、
????????? ?? ? ????????。???????????????
???、??．?????????????。
?????? ?? 、 ??? ? 、
???? ? ? 。
(105）
?????????、??????、????っ??っ?????????????????????っ?????????、?? ? ?、? ?、 ? ??? ???。? ??? 、 ??? ? ?? っ??、 ?
?
?? ? っ??、 ? ???? ? ? ?????? ?。 ? ?? 、 ??、 ??? ? 。 ?? 。
「???、???????????）????。???、???????????????????????????????。??????????????。??????????、?????????、???????? 。 ???? 。?? 、 ???? ?、? ? ???。 、
??????、?????????????、?????????????、????、???????????
、 っ ???? 。 ?っ 、 、??????? ? ? 。 、 、 、 ?? 。 。、




??? 、? ?? ?? 、?? ??? ??。? ???、??? （??? ）??? ?、 、?? ? （




、 ????っ?、 、 ???????????
、 、 、 、??? ?、?????、?????????。 。 ? 、、 ?? 、 ? ???? っ?、 っ ?? 。 ? っ ?、 ?っ 。 ? （ ）、 ?、 、 ） っ 。‐
、
(107）
?????。?????????????、??????????????????。??????????????? ???? ??? ? ?? 、 ?? ? ?? 、 ??????? ?????? 。 ????、???? ? 。???? ??。 ? ? 、 、 ?? 。?? っ ? 、 、 ??? ???（ ） ? 、 （ ）??。?っ 、 ? ? 。 ??? ? ? ? 。 ?、? 、?? 。 。 ???? ? 、 ? っ??? 、 〜 ）（????）、?? ???? ?）????????っ?、????? ?????????。??????っ????? 、 、 、?。?? ? ? 。 、?? ?? 「 」??? ? 。
(108）
?????????????????????????????????????、??????（??????
?????）????????????????。??????????????????。???、???????? ?、 ?? ? ?? ?? ??? 、 ???? ?、 、 ???? 、 ????? 。? ???、? ? ? ? 。 ? ? 、? 、?? ァ ? ? 。? ?、? ??? （ ） ?? （ ） ?? 、 。? 、 ??、 、? 、 、? （ 、 ??。 。 ????????、 ?? 「 」 ??? ????????、、 ?、 。 、、 、 、 、 ?? ? っ 。、「 」 。 ??? 。
（109）





??、? 、 っ ??? ? ???っ 、? ? ?。? （ ） 、 ????? ? っ っ （? ） ? 、 っ ? ?? （?）? 、 ? （ ） 。 ????。 ?? ? 。 ? ? 。??? ? ? ? 。 ? 。 、?? 。 。
「??????????????? ?????????????????」（???????）??????????。???? ???????? 、 ?、 ?
? ??? ? 。 っ?? ? っ 。 。







??? ? ?? っ 、 ? ?? 。?? ?、???
??????????????????っ?????????????????、???????????????? 、 ?????????（????、 、 、 、 、 ?） 、?? ?????? ?。 ?????っ?????????? ??????????????? 。 ? 。
「?????、 ??? ?? ? 、? 。 ?
? 」
? 、 、 ?? 、 ?? 、 ?? 。?? ? 、 ?? 。????????
? 。 、 ? 、 ????。
「 、 ? ? ? 。 っ 。 ?? 、 ??? っ。?????????? ???????、?????????????????、?????????? ??」（?? ?? ?? ）
?「 。 。 。???
。 。 ?? 。 ?
（111）
、????????????、????????????????????（??????）
???????????「?」???、?????????、?????????????????。??「?」??? ??、??? ? っ ? ???。 っ ? ???? 。
「???? 、 ???? ? ???? ? 。 ??????????
っ?????? 。??????????? 」（ ）
??????????????????????っ?????????、??????????????。???
??????? ? ?? ? ? 、 ? っ ??? 。
「?????、???? 、 ????」（ ）?? ? 「 」 ? ? ????? ?
????????? 。（ 、?? 、 ?、 ? ??? ? ）
???? ?????っ ?、? ?? ?? ?? ?? 。??「? 」 ? ? ?? 、 、 、 ??? （ ? ）?? ? 、 ? っ 、 ??? 。 ?




「???、????????????????。?????????。?????????????、??????????、? 、 ??????、 ? 、 ?????? 、???? ? 、 、 ?、?? ? 。?? 。 ? ???っ????????」（??? ）
?????、??? ? 。
「???????? 。 、 ????、 。 、?っ????。 、 ?? 、 ??。?????? 、 ?? 。 ? 。 、??? ? 、、 、 。 『 っ ???? 。 ? 。 ?? 、
??? ?、
??、?、 ?
??? ?、 ? ??? 、 、???、 ??? ???、????????
、? ?、 ??????????、????????????。
、 ? 、 ?????。?? ?? ? 、 っ
??、 。 ?????、????? 。
(113）
??????????。????????????????????????』?。???????『????????、????????????』?。? 『 、 ? ? ??』?。 』?、???? 。???。 、 ? ? ? 。 ????』」（ ? ? 、 ）
????????、??????、????っ?????、??????????????、?????????













????????? っ 、 ? 。???????????、 ?









???。????、??????????????????、???????????????????????。?? ???、 ???? ?? ?? 。
?????? ???? 、 ? ?????? ? ? 、???? 、 ???? 。
???????????」???????????????
??? ｛ ????」???
??? ｛ ?｝ ???????
????????????。「??????????っ?????????????????。?????、?????????、????????????っ????っ??? ?。?????? ??????、 、 ? ??? 。 ? ?? 、‐ ??、 ? っ 。 ? 、?????? ??? ? ? 。 ? 、 ? ????、??? 。」?
???、??????、? ??? ??? 、 っ ? ? ?? ???
(116）
????????????、????、????、????、????????????。????????????
????????????????????????????????????、???????????????? 。 ???????????? 、 っ? ? ?????、? 。
?
??? ? ?? 。




























??、 ??? ???? 。
?????? ?????、??? っ 、 ? 。 、 ?????????
???? 、 ? ?????。 ??。
????? ? 、?? ? 。 ? 、








（ ） っ 、 っ??? 。
? っ ????? っ ? ???
? ? ? 、 。 っ （???）????????、? っ 、 。（???） ??? 、 ????
??????????、
?（?）???????、??????。（ ） ? ?????。
?????????????????????????????。?????????、?????? ?????、 ???、? ?っ ????
(119）


















??????っ?????????????????????』（????「???????????」）??????? ?? ? ?? 、 ?? 、??? ? ?? ?? ?? っ?、??? ?????? ? ? ??????。 、?? ? 、『 、?? ? ? っ 、 ??。 ??? っ 、 ??? っ?? ? ?? ? 』（ 「 」） ???。 ?、 ?? ??? ?? 、 。
?
??、????????????????????????????????。???、???????????
???? ? 、?? ??。 、 、 っ 、
?
?? ???? ? 。
??、?????? ? 、 ?????????? 、?





????? ????、?? 。 （ ??????。 、??、??。??、?
、? ??） ?（ 、 、 、??、?????。????、???、??、??、??????） ??（ ? 、? ? ????????????）????（???????????
??
） ??（ ?? ） ? ? ?。 ??? 、 ?? ?。 、 ?? ? 「 」． っ 、 ? ? 》? ?（ ?? 》 。 ）? 。?? ? 。 ? ? 。
?、 ? ? ? ??? ??? 、 ??? ? ????、
?




『????????????????????っ???????、???っ??っ???????。????????、????????』?。『???????????????、??????????????????』?。『?????????????????。??????????っ?????』?。『?????…???…?．????????????????????? っ ?』?。『 ? ?? ? ? ?、 ．??? 』 。『 。 』
????????、????????????????っ??、????????????????????、?
???????????????????????、?????????????????????。???、???? ? ? 、??っ ???? 。???、 ????? 、
『????っ?????????? ? 。 ? ? ? ? ? 』、。『 ? ???????????????。 』
?、????っ??? ??????、 ??????。 ? ????
??????? ? 、 ??っ?? っ 、?? っ 、 っ っ ?、 ?
?
?? 。 ? 、 ? ?? 。
?????、? ? ? 、 ? っ ? 、
????? ?? ?。?っ 、??「 」????????っ 、 ???? ? 。 、?? ? ? 、
(124）
n?ぃ???????????????????。???????????????、?????? ? ?』??? ??』。? っ ???????????? ? ??? ? ??????????? ?? ??????????． ???? ? 。? ?? ?』。（?? 、 ?????。???? 、 ?? 、 。 ????? 。? ?? 。 ） ??? 、 、 、 … 。 、? 。 ??? 、 ??）
????、????????????????、???（??????????????）??????????
??????????????????????????????????????????????。（????） ?????? 、 ??????? ?? 。?? ????????????? 、? ? 。 っ 、 、 ???? 、??? ?? ? 。 、 ? っ 、? ? 、 っ
????っ?、?? ? ?????????????? ? ? 、 ?
??? ? 。 、








???? 』???? ?????? 。 、???? ? ??????
?
?? ??? 「 ? 」 ? 、 ???? ??? ?
???、?????????????????????????????、?????????????????
?????? ?っ?、?? ???? 、??? ? ??? ??? ? ? っ 、?? ? ?? 、 。。
????、?????????? ? ??? ? 、 、
????????? ? 。
?
???? 、「??」 ???? ?? 、




『?????????????????????????????????????????????????????．……? … ???????????? 。 ??????????。?? ?????? ???? 。 ??????? 。 、? ??。 。 。 ． ． っ ?? 。? ?? 。 っ 、??、? 。（? 、 、 ? 。） 、??? 、?、 ． 。 、 。?っ? ? ?』、
、
???、??????????、
??? ?? ? ? 。 ．? ??。 。（? ??? 、 ）。? ?? 、 ?????? ??????? 。 ???? ? ??????? ? ? 、 、 、? ? 』、
????????? ?? っ ???????????????っ????????????????
??????????????????????? っ ?、 ???? ????? 。（?? ?? ?? ） ? 、??? ???? っ ?? ?? 。
(127）
?????????????????っ??、????????????????????????????。???、 っ?、?????????? （ ） ???? ?? ? 、 ??。
????????????「?????」????????????、???????????????????
?
??? ?????? ???????? 。?????、「 」 ? 、??? ? 。 、 ? っ 、??? 。 、 ?、???? 、 ? 。
????????????? 『 ? ? ??????、????
?
??? 』 、 っ 、 ?????
?
?????? 、 、 。 、???
?
?。? 、『 』 っ ?
?




?????????????????????っ???、??????????????????????。?っ????? ? ?っ?。???????? （ ??? ） ? ???? っ??、 ? 、 ????? ? ??? 、 ?? ??、 ? ? 。
????????????? ? ?。 ?????????? っ
『?????????????????????????????????『???????????????????????????????????』?『????????????????????????????????????『??? ?????????、?????? ?。??? 』 『 ????? ? 。 ?????? ????? ． ????????? 。??? ? 』。『 ?? 、?????????? ?? ? ? 』
????????、?、? ?????? ? ?? 。 。、??? ?





??。???????? ? 『 ? ? ????????????????? ?。 ? ????「 」 、 ??? ? ） ?
?
??? ? 、 っ 』 、?? 、 ????っ?、??????
?
?? ? ? ?
???、???????????????????????????????????????。
????????????????????????????．??っ???????????、?? ?????????? っ ? ? 。『 、 ??? ? 』 『 っ ??????? ? ????』。?
?????? 、??? 、?? ? 、 ?? ??????





???。 、? ??? ?? ??? ?? ??。
????????????????????????????????。??、????????、?????、??? 。 。 ????????????????? 。 ? … ? ??? ??。? ?。? ? 。 ?、 ?? ? ???? ? ?? 。????っ 《 、 ? ??（ ? ） 。???? ? 。 。 、? ? 、 （ ）、 、 、 （ ）、 （ ） ? ?? 。 っ? ?っ ???、 、。 。? 』。
?? ?っ ??? ? 。
? 、 ??????? （ ） ????? ????? ??
。 ?? 、 、 （ 、 、 ） 、 （ 、 、 、??）。、
、
（ ） ?? 。 、???????? ? ????
?




???????????????????????。?っ?、????????????????????、????? ???????????????? 。 ??? ?????? 。 、 、『
?、
?? ??（??? ） 。 』 『 、
?
??。 ? っ 』 。
????、「?????」??????、 ? 、 ?????????? ?
??。? っ??? 、 。
?????、?????? ?? ? ????? 。??、
??っ???????? ? 、 、 、 ??? ? 、 っ 、?? ??? ???? 。
?っ?、???? ??????? 、 ??
『???????????????????』、『????っ???????????????????????????っ?? ? ? 、??? ?っ 。? ? ? っ ???????』?。『??? ?????? ????????? ??』?『????? ????? っ ? ?????? ?。??? っ?』、。
(132）
???????、????????????????????????????????????????、??
???????、?????????????????????????????????????????????????、 ? ???? ???? 。 、 、??? ?????? ???? ?、??? ???、? ??????? 、 、??? っ 、 ? ?? ??? っ 。
?????、?っ??????????ー?ッ????????????????（??????????。??
??? ） っ ? ?、っ 。 ? 、 ??? ?????。
?????????????????????????????????????』?『??????? ?????、 ??????? 。 ???????? ??? 。 ???????? ? 。???????????? 。 ?????．??? ?? ??。? ? 、? ? ? ，』 ヵ ．? ??? ? ．?????????? ? 。『 』。? ?? っ 、 ?『 』?。???? ?? ?』 。
(133）
ダ?????????、????????????????????、????????????????????
????????????????????、????????????????????????。??、????????? ?????、 ???? 、 。 ? ????????? ?? 、 ?? ?? 、?? ??????? ?? 。
???、?????????????????????、?????????????????????????
??? ? 、 ????? ?? ? 、 ッ 。 ー 「???」 。 、「っ っ ? ? っ???????????。?
?
、「 」 「 」 ? ?? 、? ???っ 。
、 、 ? ?????????????






?」「????」「????」「????」??????????????????、?????????????? ??? ??? ??っ? ?、 ? ?? ?? ?? 。
註?????????????「????????」????????。????????????????、???????
????「??????」??????。????????????????????????????????????。
??????? ? 、????? ? 「 ??????」 ?
???。
??? ???? 、 ? ???? ? っ 、??
?? ????? ? 。?? ??? ??? 、??? ? ?? ?? ?? ?? ??? 。
?「 」 「 。 」（ ??「 」。 「 」） ???
?
?? 、 ? ? 「? ?」 ?っ 、 （ ? ） ?（?）?
?
? ?? （ 「 ??」 「 」 ） ???? 。
?? ? （ ? ） ?? ． （ ??） 。
???? （ ） ? （?? ???? ?? （??）? ?? 。
?? ??? ? 、 ? ? ? ? ?
?、 ? （ ?） 「 … 」（ ）? ? （ ）「 」（ ） ）「? ? 、 。｜ （ 。 ） ??。 「 」 」（ ） っ 、
????? ?? ??（ ? ）? ??? ? （ ）
??
l
1?????????（???）??????????????????（??????）???????????（???）?????????? （? 。 。?????。???? ） ????????????
???っ???????????????????????????、?????????????????????????? ???? ?? ?。
???? 、 ? （ 「 ?????????」?
??? ） ?? ?っ ????? ????? っ ??????? 。
??????? 。 。 ? ??????? ??（? ） ? ??? ??。??? （ ） ．???．「 」（ ?、 ） 、 ? ? 、 （?
?????????? ）? ? 。 ?? 「?? ??? 「 」??????? ? 」 「 ??????? 、 ?? 、? 」 「 ?????? 。 （ ）? ?（ ）????? ?? 」（ （ ? ）??? ） っ?、 。
???（?????? （ ） 》（ ）????（?）? ??（?））????? ?? ??、?




??? っ ????????、???????????????????????????????? 。 ? ? ? ???っ???。
?????? ????? ??っ?? ? ?「??? ? っ???
??? ? 」（ ? ? ） ??????????? ?? ? 。
、??? 「 ? 」（ ） ? ? ?
??? 。 「 」（ ） 「 」（ ）???? ? ? ?? 。
????? （ ）「 ?? ???? 、 ? 、 ??
???、 、 」「 。???????」?。 （ ）「 ???? っ? ??? 」 ???? 」。「? ? ．「? ?? ? 」 「 。? ? ? 」（ ?? ?? 。 、 ????? 。 。
?????????? （ ??）「 ? ???
「??? 、 ．???? 。「 」（ ? ）
、??? 、?? ?????? ???っ?? ? 、 、 ??? 、
(137）
???????????????????????。?????「?????」「?????」????????????っ? 。 ??? っ ?????? ?? ???? 。 ??「?????」（ ） 。 ?? 」（??????） 。
??????????。??????????、??????????????????????????????????
??? ? ? ????????。
???、 ??????? 、 ? ??????? 。 （
?）? ? ? ?? っ 」「 ??????? ?」（?? ） ? ? （ ）「? ? ? （??） ???? っ っ 」（ ）?? 「 （??） っ 」（ ） ッ ー 、??? ? 、 、?っ??? っ 、 （ ） 、 っ
?????「???? 」（? ） ． （? ） 「? ???
????? ? ? 」 、 ? 、?? ? 。
、??? ? 「?? ? ??? 」 、??
??? 。
?、?? ?。?、??? （ ）「 ?? （
??? ） 」（ ） っ ?
、??? ? ??、 ? （? ）「 、 ? ? 、
??????????」（ ） （ ）「 、???? ?? 、 。 、 、 、 」（ ）。
(138）
?????、????????????????（????????）?????????????????、??????
???????、????????????????????????????っ?、???????ッ??????????? ??? （ ?）?? ??? 、 ?? ??? ??? ?。
??? ?? ??? ?? ?。? ? ?? 。? 。 ???「 ??、 ??? ? ??? ???、?????、????」（ ）
??。
?? ? ? 、 （ ）「 ? ?
?? ???? ??? 」（ ?? ） 、 ??? （ ）??? 、?、 、 。 ??「? ??「 ? 」? 」（ ） 。（ ??? ?? （ 「 ?? ? ?」「 ??????」「 ，」（ ? 「 ???． ? 」「 ? ?? ?。 （ ） 」（ ）「 、 、 ???、???、 ?? 、 』（ ?。 ． （ っっ 」（ ） ?（）「 」（ ） ? （、 （ ） ．」（ ） 、 、（ ） 。 、 「 」「 」「 「 」 っ 、?》。
(139）
???????っ???????????????????「??????????????っ???????





???? ???（???） ??、???????? ） 「 」??????、???
????? ? 、 ???????? 。
、??? （ ） ?、????? （ 、 ? ? ）、（? ） 。?．?． （ ） （ 、） 。????? ? （ 『 っ 。??????
?????????』（??? ? ） ?? 『 ? ?????。? ? 。「????、????」「 、 ? 」（???? ）』（ ）? ??? ???（ ）『 ??? ?』（? ?? ） 、?? ? っ 、 ? ? 、 ? 。
(140）
??ィッ?????ィ?、???ィ、??ッ????????????????。???????????、??
???????????。????????、??????????????、?????????????。??? ????、? 、? ????? 。 ェ ッ ??????? ????? 、 ??。??? ??????? っ ??? 。? ェ?ッ??? ??
? ? ェ ッ?? ? ??? 、 ??? ? ??? 。ー ー????? ??、? 「 ?」（ ? ）?????









???????????????????。??????????ェィッ????っ?、?????????????? 、?? ??? 。
??、??????、????????????、???????????、???????????????
?。?? 、 、 ?、 ??? ? ?ェ ッ?? 、??? ? っ?。 。 ????????????? 、 、 ????、???????? ??? ??。






?????????「????」（?????）?????????、???????????ッ???????ー?? ???????? ? 。
?????????、?????????。?? ? ??。?? ???? ???。
????ィッ?????????????????????。?ー??、??????????。???ェ?ッ??
?ァ?ィ???? ?? 。 ? ??、 ?? ? ? ー ????っ ? ?? っ 。 ー ? 、 ?????? ?? ? ? ? 。 ? ↓｜ ッ?? 、?? ??ー?ョ ? ? 、 ?? ? 、 ェ ッ ?っ???? ? 、? 、 ? 、 っ?。
?????????? ?? ッ ? ? ?




0???????????????????っ??????????????????????????。??「????」 「???」「 」 ??? ??? 、 ??? ? ???? 、 ? 、 ? 、 ? ? 。?」 「 ??? ? ?????、 ー っ ??、 ? ??? ??? ? 、 ー??? ?ー?? ? ????? 。
???????????????、???????????????、?????????????? ?????????? 。? ??????、 っ????? 、 ? っ ???? ??っ?? ?。 っ 。 ???????? っ?





?、????っ??????????????????????????っ????ー?????????????????? ? ?。?ェィッ ?、?? ????? ? ??? ァ?ィ ??? ?? 。
????ィッ?????????????????。?? ???? 。
?ェィッ?? 、 ? ??? ? ?? 。 ョ 、?????? 、 、 ィッ ? ? ???? ? 「???」?? ー 、???? ??。? ?? ? ?? 、 っ?。? 、 、 、?? ?、 ? ィッ ? 。
?ェィッ????????、??????????????????????????っ?。?????????
??、 ? ? 。 ェィッ 、 、?????? 。 。 ?、???? 、 。 。??? ?「 」 、 、 、??? 、 ? 。 、
(145）
?????????????? ??? ?。
??「?ィヶ???。?ー?????」（?????）???「?????」???????、?ェ?ッ???????? ??????? ? 、 ?? ??っ? ? 。 ? 「 ??????」 、 ェィッ ? ? ? ェィッ ? ? 、 ?? ? ? ????? 。 ? ? 。
??????????? ????? ? ??? 、 。
?? っ 。 ??? 、 っ ????????????????? っ?。
。?????????、 ???????? 、 ?。?? ?
(巡6）
分
??????????????????????。?? 、 ?????、????? 。?? ??? ? ???????。?? ??? 。?? 、 ?? 。
?????????????????????ェ?ッ????、????????????????????、???? 。???????????? ? 、 。
?????? ?、 ?? ??。 ? ? 。 、 ? 、?? ? 、 、 ???? 、 、 ????? 。 …． ．
?????ェィッ????、???????っ???????。????????。??????、???????






























????????????????、?????????（?????）?????????????っ?、??、?? ??????????? っ?。 ? （??????）??（?） ?（ ） 、 ??? っ ??、 、 ???? ? ??っ? ? ?? ? 。 ? ??????????????
????
。 ?? 、 ???? 。 ? ?? 、??????????、 ????っ ?。 ??。?
??????????? ????? ? 、 ? ? ????? ? ? ?
?????。 ?? ?。????? 、 っ 。
?????








???????????????????????????????????、????????????????、 「 」 。 ?? っ 。 っ ???? ????????、?? ? 。 ???、??? 、 、 、 ? ???? ?。 ??? ?? ?? ?? 。。 ? ?、 ? ? ? ? 。
????（???? 、 ?）???????????
（ 、 ） （ 、 、 ???）?????????? 、 っ （ ） ?????????（、 ） 、 ? っっ 。 ? ? ? 、 。? ? 。? ?????? 、 ?????? ???
















?? ?? 、? ?? ?? ?? ??? っ（ ）? ?? 。 ? ??????、??? ?? ?? 、





???????っ?????????。???????? ? （ ）、???? っ 、???????????）?? 。
?? ?????、???????????????
、? ?、? ????????????（????? ? ）
? （ ）?ヶ （? ? ）
っ ? 。 ??????（?????）（ ） （ ）っ 、 ? 。 （） 、? ?
頁
一 、 ? 、?? ??（?????）??????????????。???????








?????、 ??っ? ?? 。 ?? ??????????、???????????、 。 ? 「 」 ??、「 」 ??「 」 、? ）?? ???? 。
???????? ???、? ???? 、 ???? 。 ??ヶ?
???? ? 。 ? ???、 、 ??? ? っ 。? ??? っ 。 ? ??? ??? ? っ 。 ?? 、?? ?? 、 ? っ 。 、?? 。 、 ? 、 。
?????（?????????????）??????????、????????????????、???
??（?? ） ?? ??? ? 、???? ???? （? ?）?? ? ???? 、 。 ? 。
????? （ ? ?? ） ? 。????? 、 ?
???? ? ???っ? ? ??? ? ?。






























???????????????、??????????、?????????????。?????????????。 ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ??。
???? ヶ ?????????? ? ?
?
? ?? ? ? 。 ? ?????、 。 、 ????????、???????????
。 ? ?? 、? ?。
?
? 、 、 ?? 「?」? っ ?。?
「 ? 」 、 ? 、???? ?。（? ）











???? 、??????????????、????????????、???????、?????????? ??。 ??????? ??。 ?? ?? ??。
??? ? 。??????????? ? ? 。










?????? ? ?? 、
?。（??? ??）、? ?
??



































































??????? ??????????? ???????? ??????????????????
中中谷 早小 大秋安 井河爪片多林則
谷山川 坂川 田村田山谷野田藤 武
尭教寛 鳳円 貞孝栄日俊信海英智恭



































































?、????（???、 ? （ ）?? ? （ ????、 （? ）?、 ? （ ）?、 ? （??）?、 ? （ ）?、 ? （ ）?、 ? （ ）?、 ?（ ）?、 ? ）?、 ? ? ）?、 ? （? ー）
〔???〕
???????????????????? ????? ???? ???????? ??
､ 一 一 ﾛｰ 弓 一一一一 凸 一一▲ ● d ~






?、? ? ?????、 ? ?????、 ??、 ?????、? ? ???、?、 ? ?
??
??????????????????????




?、??????、 ? ????????、 ? ????
??????
?、? ??、 ? ? ??? ??、 ? ? ???、 ??、 ??、 ? ? ???、 ?
????（??）?? （ ?）??? （ ）????（ ）?? （ ）?? ? ??? （ ）?? （??）?? （ ）?? （ ?）
(164）
’?????????????????????????????????????
?????
???
???
?????
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